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В постоянных ценах, в процентах к предыдущему году в 2010 г. – 107,7; 2011 г. – 105,5; 2012 г. – 101,7; в 
2013 г. – 100,9. Вследствие этого, за анализируемый период показатели ВВП увеличиваются, но в постоян-
ных ценах уменьшаются, так в 2010 году в постоянных ценах, в процентах к предыдущему году составляли 
107,7 %, к 2013 году они снизились к 100,9 что на 6,8 % меньше к 2010 году. 
Данные валового внутреннего продукта на душу населения: 2010 г. – 17 330 тыс. руб.; 2011 г. – 31 368 
тыс. руб.; 2012 г. – 56 036 тыс. руб.; 2013 г. – 67 271 тыс. руб.[3]. Валовой внутренний продукт на душу 
населения с каждым годом так же увеличивается: в соотношении 2010 к 2011 ВВП увеличился на 14 038 
тыс. руб. по сравнению 2013 к 2012 увеличился на 11 235 тыс. руб., что ниже, чем в предыдущем показателе. 
Производительность труда по ВВП на январь 2015 г. - 173,5 млн. руб., что на 15 млн. руб. больше чем в 
2014 г.  
В современных условиях хозяйствования производительность определяется в первую очередь, обеспечи-
вать потребности потребителей. 
Следует отметить, что приоритетным направлением повышения результативности деятельности про-
мышленного предприятия является создание условий для активизации творческой деятельности и интеллек-
туального потенциала. Поскольку интеллектуальные ресурсы составляют базу технологического опыта, 
знаний и квалификации, следует, что в современных условиях именно они создают предпосылки для роста 
производительности всех видов ресурсов. 
Таким образом, между явлениями и процессами, выражающимися вышеуказанными критериями и соот-
ветствующими показателями, существует тесная и неразрывная связь, проявления которой показывает раз-
нообразие эффектов функционирования и развития промышленных предприятий. Такие критерии, как при-
быльность, производительность, качество, экономичность, инновационность, интеллектуализация — харак-
теризуют правильность и целесообразность достижения целей.  
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Инновационная деятельность на протяжении многих лет занимает важное место в функционировании 
большинства компаний. Инновации в настоящее время рассматриваются как основа конкурентоспособности 
предприятия. Их изучению посвящено множество работ как отечественных, так и зарубежных исследовате-
лей. Так, например, одна из крупнейших глобальных консалтинговых компаний Boston Consulting Group 
(BCG) ежегодно публикует список наиболее инновационных компаний мира. При составлении рейтинга, 
эксперты BCG учитывают несколько факторов: уровень менеджмента компании, количество патентов, 
внедрение инноваций при разработке новых продуктов, а также отзывы клиентов. Список составляется на 
основе данных опроса более 1500 топ-менеджеров из разных стран мира.  
Аналитики полагают, что для того, чтобы находится в этом списке компаниям недостаточно выпускать 
инновационные продукты. Истинные инновации, по мнению BCG, должны касаться как бизнеса, менедж-
мента, так и подходов к фундаментальным научным исследованиям. 
Проведя анализ за последние четыре года, выделим 10 лидеров среди инновационных компаний мира по 
версии BCG (таблица). 
Таким образом, согласно таблице 1, на первом месте оказалась компания Apple, которая на протяжении 
многих лет является лидером данного рейтинга, несмотря на потерю Стива Джобса.  
Второе место в списке BCG занял Google. Эксперты отмечают, что Google удерживала эту позицию с 
2005 года, с тех пор, как приобрела YouTube, возможно именно это позволило потеснить  Samsung. В 2014 
году компания Samsung улучшила свои показатели по сравнению с 2010 годом на восемь ступеней вверх и 
заняла третье место в списке. Четвертое место досталось компании Microsoft, сдав позицию на одну ступень 
вниз. Замыкает первую пятерку IBM, также снизившись на одну ступень вниз. Затем следует интернет-
магазин  Amazon.com, производитель электрокаров Tesla Motors, не входивший в 2010 году в рейтинг 50 
самых инновационных компаний. Восьмую строчку заняла компания Toyota, минус три строчки вниз. На 
девятой строчке – социальная сеть Facebook, ранее занимавшая 48 место в рейтинге. Замыкает десятку ли-
деров компания Sony.  
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Таблица – 10 самых инновационных компаний по версии Boston Consulting Group 
 
Номер в 
рейтинге 
2010 2012 2013 2014 
Изменение места в 
рейтинге за 4 года 
1 Apple Apple Apple Apple 0 
2 Google Google Samsung Google 0 
3 Microsoft Samsung Google Samsung +8 
4 IBM Microsoft Microsoft Microsoft -1 
5 Toyota Facebook Toyota IBM -1 
6 Amazon.com IBM IBM Amazon.com 0 
7 LG Sony Amazon.com Tesla Motors - 
8 BYD Haier Ford Toyota -3 
9 General Electric Amazon.com BMW Facebook +42 
10 Sony Hyundai General Electric Sony 0 
Примечание. Источник: [1], [2] 
 
Попытаемся выяснить, в чем же основа успеха компании Apple, почему она занимает неизменную лиди-
рующую позицию в рейтинге. В первую очередь, это программа iTunes. С ее появлением изменилось пред-
ставление о процессе покупки музыки. С появлением iTunes развитие музыкальной индустрии пошло по 
новому направлению. Вторая инновация, которая и принесла невероятный успех компании, является выпуск 
iPhone. Apple показала, что телефон может не только выполнять свои основные функции, но и быть медиа-
плеером или игровой консолью, а также  с его помощью Интернет стал гораздо доступнее. Также нельзя не 
отметить интересный и удобный дизайн телефона. Ну и на конец, третья инновация это планшет iPad. 
Из этого следует, что бессменным лидером на мировом рынке инновационных предприятий является 
компания Apple.  
Кроме этого, отметим, что рейтинг инновационных компаний от BCG позволяет выделить и наиболее 
успешные секторы экономики. Так успешными инноваторами являются предприятия, функционирующие в  
IT-сфере, автомобильной и технологической сфере, а самыми малочисленными в этом рейтинге являются 
компании, относящиеся к энергетике, медицине, а также индустрии развлечений и медиабизнесу.  
Важно подчеркнуть, что в этот рейтинг инновационных компаний на протяжении последних лет ни разу 
не входили не только белорусские, но и российские компании.  
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Работодатель обязан обеспечить здоровье и безопасность работника во всех аспектах, связанных с вы-
полняемой им работой. Сам работник должен выполнять заданную работу, соблюдая технику безопасности 
труда.  
Литовская Республиканская Государственная инспекция труда (далее ГИТ), проверяя предприятия и 
учреждения, установила несоблюдения трудового кодекса в части статей, связанных с продолжительностью 
рабочего времени и времени отдыха на протяжении суток и недели. 
Безопасность работающих, производительность труда, травмы связаные с работой зависят от правильно 
установленного трудового распорядка времени. Отдохнувший работающий принесѐт больше экономической 
выгоды предприятию.  
Цель статьи: исследовать требования трудового кодекса и нарушения в установлении времени отдыха.  
Задачи статьи:  
 анализировать требования трудового кодекса в установлении времени труда и отдыха; 
 анализировать нарушения трудовых законов. 
Структура рабочего времени: 
Режим рабочего времени определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком ра-
боты. В рабочее время входит: фактически отработанное время, дежурство на работе и дома, служебные 
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